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Decreto 2.502/1968, de 26 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermentgildo al Contralmirante de la Armada, en
situación de «reserva», don Imeldo Seris-Granier y Or
beta.—Página 2.831.
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 2.479/1968, de 20 de septiembre, por el que se
desarrolla lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de
la Seguridad Social.—Página 2.831 a 2.834.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo -cle Profesorado.
O. M. 4.609/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
uso del distintivo de Profesorado de la Escuela de Gue
rra Naval al Capitán de Fragata don Juan Antonio Mo
reno Aznar.—Página 2.834.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
O. M,. 4.610/68 por la que se dispone que la consignación
de Fondo Económico del destructor «Marqués de la
Ensenada» para el presente Ejercicio Económico se





CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.611/68 (D) por la que se dispone pase a presta'
sus servicios en el dragaminas «Tajo» el Brigada Me
cánico don Francisco Polo Horcajada.—Página 2.834.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 4.612/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don José Cruz Sán
chez.—Página 2.834.
•
C?-!t a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.613/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona.—Página 2.835.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
ASCellSOS.
o. M. 4.614/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de segunda de la Escala de Com
plemento al Subteniente de dicha Escala don Antonio
Cardona Ramón.—Página 2.835.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 4.615/68 por la que se convoca concurso de méritos
entre funcionarios civiles de los Cuerpos Generales Ad
ministrativo, Auxiliar y Subalterno que prestan sus
servicios en la Armada, para cubrir los puestos de tra
bajo vacantes en la Plantilla Orgánica de los mismos.—
Páginas 2.835 a 2.844.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Excedencia voluntaria.
O. M. 4.616/68 (D) por la que se concede la situación
de «excedencia voluntaria» al Jefe Administrativo de
primera (Traductor) don Lucio Flores Manso.—Pági
na 2.845.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
CalbOS _4 lu•niiü1g Espccialistas.—Bajas.
O. M. 4.617/68 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo Alumno Especialista Artillero Manuel Pas
tor Conesa.—Página 2.845.
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Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.618/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz.—Pági
na 2.845.
O. M. 4.619/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Ingeniero Naval don Antonio Villanueva Núñez.
Página 2.845.
O. M. 4.620/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Coronel de Máquinas don Manuel Brage Vizoso.—
Página 2.845.
O. M. 4.621/68 (D) por la que se concede La Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal que se reseña.—
Páginas 2.845 y 2.846.
O. M. 4.622/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Mayor de primera Radiotelegrafista don Severino
Barros García.—Página 2.846.
O. M. 4.623/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo .)lanco,
al Escribiente Mayor de segunda don Francisco Montes
Aguilera.—Página 2.846.
O. M. 4.624/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
Página 2.830.
para cada uno se expresa, al personal que se reseña.—
Página 2.846.
O. M. 4.625/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blancc,
al Práctico de Costa don Antonio Arrocha Sanjuán.—
Página 2.846.
M. 4.626/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al funcionario del Cuerpo General Administrativo se
ñorita Dolores del Barrio Noque.—Página 2.846.
Distintivos.
O. M. 4.627/68 (D) por la que se concede autorización
pura usar. sobre el uniforme los distintivos que se in
dican al personal de la Armada que se menciona.—Pá
gina 2.846.
O. M. 4.628/68 (D) por la que se concede autorización
para usar sobre el uniforme el distintivo de la Guardia
Territorial de Guinea Ecuatorial al Cabo primero Es
pecialista Domingo Ronda Sellés.—Página 2.847.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de septiembre de 1968 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce
didas al personal civil que se reseña.—Página 2.847.
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DECRETO 2.502/1968, de 26 de septiembre,
or el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante de la Armada,en situa
ción de "reserva", don hneldo Seris-Granier
v Orbeta.
En consideración a lo solicitado por el Contralmi
rante de la Armada, en situación de "reserva", don
Imeldo Seris-Granier y Orbeta, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintiséis de julio
del corriente ario, fecha en que cumplió las condicio
nes reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del ¡Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. 14.597.)
Ministerio
DECRETO 2.479/1968, de 20 de septiembre,
por el que se desarrolla lo dispuesto en el
artículo 125 de la Ley de la Seguridad So
cial.
El artículo ciento veinticinco de la Ley de la Se
guridad Social de veintiuno de abril de mil novecien
tos sesenta y seis (Boletín Oficial del Estado del vein
tidós y veintitrés), prevé que el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Trabajo, establecerá las faltas en que
puedan incurrir los farmacéuticos en su actuación en
la Seguridad Social, así como las sanciones que a las
mismas les sea de aplicación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día trece de septiembre de mil novecien
tos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—Con independencia de cualquier
otra jurisdicción a que estén sujetos los farmacéuti
cos o titulares de oficinas de farmacia, en razón a ac
tividades ajenas a la Seguridad Social, el Ministerio
de Trabajo sancionará cualquier infracción que di
chos facultativos cometan, por sí o a través de sus
dependientes, en relación con la dispensación de rece
tas de la Seguridad Social y con las demás obliga
ciones que con la misma puedan tener.
Artículo segundo.—A los efectos previstos en el ar
tículo anterior se considerarán infracciones sanciona
bles:
a) El cambio de medicamentos prescritos en rece
tas de la Seguridad Social mediante la entrega de
otros distintos o de cantidad o tamaño diferente.
I)) La sustitución de la dispensación de medica
de Trabajo
mentos prescritos en recetas de. la Seguridad Social
por productos o artículos de otra índole o por dinero.
c) La negativa a dispensar recetas de la Seguridad
Social.
d) La percepción de cantidades distintas de las
legalmente establecidas para la dispensación de me
dicamentos a cargo de la Seguridad Social.
e) La connivencia con otras personas para defrau
dar a la Seguridad Social o el tráfico ilícito de recetas
de ésta.
f) La desatención con las personas protegidas por
la Seguridad Social o con los Inspectores de los Ser
vicios Sanitarios de la misma.
g) El incumplimiento de las órdenes o instruc
ciones emanadas de las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social y de las normas por las que ésta
se rige en relación con la prestación farmacéutica,
h) Todo acto imputalile a mala fe, ánimo ilíci
to de lucro o negligencia, que origine una pertur
bación asistencial, económica o administrativa a
la Seguridad Social o a las personas protegidas por
la misma.
i) El incumplimiento de cualquiera de las
cláusulas que les afecten del convenio estableci
do entre la Seguridad Social y las Farmacias a tra
vés de su representación corporativa.
Artículo tercero.—Las faltas se clasificarán en
leves, graves y muy graves.
Se considerarán faltas leves aquellas que única
mente originen una perturbación administrativa.
Serán faltas graves las que causen un perjuicio
económico o asistencial a la Seguridad Social o a
las personas que protege, así como las que produz
can una notable perturbación administrativa.
Serán faltas muy graves las que causen un per
juicio asistencial o económico de extraordinaria
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trascendencia para la Seguridad Social o para las
personas que protege. En todo caso se considera
rá falta muy grave el acuerdo tácito o expreso de
dos o más farmacéuticos para la comisión de cual
quiera de las infracciones señaladas en el artícu
lo segundo.
Artículo cuarto.—Las faltas leves prescribirán
a los seis meses, las graves a los dos años v las
muy graves a los cinco arios, desde la fecha en que
se cometieron. La prescripción se interrumpirá a
partir de la iniciación del expediente al inculpado.
Se exceptúan de lo anteriormente previsto los
hechos u omisiones sancionables constitutivos de
delito o falta comprendidos en el Código Penal,
cuya prescripción se producirá en los mismos pla
zos establecidos para la de aquéllos por dicho Có
digo.
Artículo quinto.—La reincidencia o reiteración
en faltas leves se clasificará como grave si la nue
va infracción se comete antes del transcurso de un
ario desde que la anterior fué sancionada.
La reincidencia o reiteración en faltas graves
se clasificará como muy grave si la nueva infrac
ción se comete antes del transcurso de dos años
desde que la anterior fué sancionada.
Articula sexto.—Las sanciones que podrán im
ponerse serán las siguientes :
a) Amonestación.
b) Inhabilitación para el despacho de recetas
de la Seguridad Social por un plazo comprendido
entre quince y treinta días.
c) Inhabilitación para el despacho de recetas
de la Seguridad Social por un período de uno a
doce meses.
d) Inhabilitación para el despacho de recetas
de la Seguridad Social por un plazo de uno a diez
arios.
e) Inhabilitación definitiva para el despacho
de recetas de la Seguridad Social.
Artículo séptimo.—La sanción de amonesta
ción, del apartado a) del artículo anterior, se apli
cará a las faltas leves, sin otro requisito que la
audiencia del interesado, y será impuesta por la
Dirección General de Previsión, a propuesta de la
Subdelegación General de Servicios Sanitarias del
Instituto Nacional de Previsión.
Las sanciones de los apartados b) y c) se apli
carán a las faltas graves, atendidas las circuns
tancias que concurran.
Las sanciones de los apartados d) y e) se apli
carán a las faltas muy graves.
Artículo octavo.—Para determinar la duración
de la sanción a imponer en cada caso, dentro de
los términos señaladas en el artículo sexto, se ten
drán en cuenta las circunstancias siguientes :
a) El trastorno en la asistencia.
b) El daño causado a las. personas protegidas.
c) El perjuicio económico irrogado, a la Se
guridad Social o a las personas que protege.
d) La perturbación administrativa ocasionada.
Página 2.832.
Articulo noveno.—Independientemente de las
sanciones mencionadas, el farmacéutico propieta
rio o titular de la oficina de farmacia donde se
hubiere cometido la infracción estará obligado a
resarcir los perjuicios económicos causados a la
Seguridad Social o a las personas protegidas por
la misma.
Artículo décimo.—Cuando las infracciones san
cionables pudieran afectar a la normal dispensa
ción de medicamentos, el Ministerio de la Gober
nación, a propuesta del Ministerio de Trabajo,
podrá autorizar a las Entidades Gestoras de la Se
guridad Social la adopción de las medidas pre
cisas para la normalización de dicha dispensación.
Artículo undécimo.—Para sancionar las faltas
calificadas como graves o muy graves será preciso
instruir expediente con arreglo a las normas que
se señalan en los artículos siguientes.
Artículo duodécimo.—El expediente se iniciará
previa acta levantada por un Inspector de Servi
cios Sanitarios del Instituto Nacional de Previ
sión, de la que se entregará copia al farmacéutica
o persona que esté al frente de la oficina de far
macia en aquel momento, quien deberá firmar el
recibí en el original, haciéndolo en su lugar dos
testigos, si se negare a ello.
El original del acta se remitirá al Subdelegado
general de Servicios Sanitarios de dicho Instituto,
quien acordará la instrucción del expediente desig
nando al propio tiempo Juez Instructor del mis
mo a un Inspector de Servicios Sanitarios, prefe
rentemente con título de Licenciado en Farmacia,
que será asistido de un Secretario designado de
entre los funcionarios del Instituto Nacional de
Previsión que ostenten el título de Licenciado en
Derecho. De estos nombramientos, así como del
acuerdo que disponga la instrucción del expedien
te, se dará cuenta al inculpado.
Artículo decimotercero.—El Instructor ordena
rá la práctica de cuantas pruebas y actuaciones
conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a
determinar las responsabilidades susceptibles de
sanción, oyendo en todo caso al inculpado.
A la vista de las actuaciones practicadas se
formulará un pliego de cargos, que el expedienta
do deberá contestar en el plazo de ocho días, ale
gando en su favor cuanto estime conveniente y
proponiendo, en su caso, las pruebas que conside
re conduzcan a su mejor defensa. Con tal fin se le
pondrá de manifiesto el expediente dentro del in
dicado plazo.
Recibido el pliego de descargos, el Instructor
ordenará la práctica de las pruebas pertinentes o
denegará las que no lo sean, fundamentando de
bidamente la adopción de esta última medida.
Artículo decimocuarto. — Practicadas, en su
caso, las pruebas propuestas en el pliego de des
cargos o transcurrido el tiempo hábil sin que el
expedientado haya hecho uso de su derecho, el
Instructor solicitará informe del respectivo Cole
gio Provincial de Farmacéuticos, quien deberá
emitirlo en el plazo de quince días, pasados los
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cuales se entenderá automáticamente evacuado
este trámite.
Una vez recibido dicho informe o transcurridos
los quince días sin que se hubiere emitido, el Ins
tructor del expediente formulará propuesta de re
solución, que se notificará al interesado para que
en el plazo de ocho días pueda alegar cuanto con
sidere conveniente a su defensa.
La propuesta de resolución, debidamente moti
vada, se remitirá con todo lo actuado, a la Sub
delegación General de Servicios Sanitarias del
Instituto Nacional de Previsión para que, con .su
informe, la eleve a la Dirección General de Pre
visión.
Artículo decimoquinto.—El Instructor del expe
diente, en cualquier momento, podrá solicitar de
la Dirección General de Previsión, por conducto
de la Subdelegación General de Servicios Sani
tarios se acuerde la inhabilitación provisional del
farmacéutico de que se trate, para el despacho de
recetas de la Seguridad Social. Contra la resolu
ción que recaiga cabrá recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro de Trabajo, en el
plazo de quince días.
El tiempo de suspensión provisional servirá de
abono para•el cómputo de la sanción impuesta,en
su caso.
Artículo decimosexto.—El expediente se trami
tará en el plazo máximo de cuatro meses, salvo
que circunstancias justificadas impidieran con
cluirlo. En tal caso, el Instructor solicitará de la
Subdelegación General de Servicios Sanitarios del





neral de Previsión podrá acordar la ampliación
de las pruebas practicadas o la práctica de otras
nuevas, así como solicitar informe de Organismos
o Autoridades, para la mejor resolución del ex
pediente.
Una vez completo el expediente, la Dirección
General de Previsión dictará la resolución que
proceda, que se notificará al interesado, quien po
drá interponer contra la misma recurso de alzada
ante el excelentísimo señor Ministro de Trabajo,
de acuerdo con lo previsto en los artículos ciento
trece y siguientes de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de diecisiete de julio de mil nove
cientos cincuenta y ocho. Dichas resoluciones se
rán puestas también en conocimiento del Institu
to Nacional de Previsión, Dirección General de
Sanidad y Colegio Oficial de Farmacéuticos co
rrespondiente.
Artículo decimoctavo.—En todo lo no previsto
C11 el presente Decreto se aplicarán los preceptos
de la mencionada Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.
Artículo decimonoveno.—Cuando de lo actuado
se deduzca la existencia de un delito • o falta com
prendidos en el Código Penal, se remitirá a la ju
risdicción competente testimonio de las actuacio
nes o el original del expediente, si aquella lo re
clamare.
Artículo vigésimo.—La inhabilitación para la
dispensación de recetas de la Seguridad Social,
afectará a -las farmacias donde se cometieron las
infracciones. No obstante, el fallecimiento del far
macéutico sancionado extinguirá la sanción de in
habilitación que pesase sobre la farmacia de que
fuera, titular.
Artículo vigésimo primero. Cuando, por no
existir en la localidad de que se trate otra farma
cia, o su inhabilitación originase un trastorno para
la buena marcha de la Seguridad Social o perju
dicase a sus personas protegidas, la Dirección Ge
neral de Previsión podrá levantar la sanción de
inhabilitación para el despacho de recetas de la
Seguridad Social, mediante el pago de una suma
equivalente al diez por ciento del importe de las
recetas a cargo de aquélla que hubieran podido
dispensarse durante el tiempo señalado en la co
rrespondiente resolución.
Para calcular dicha suma servirá de módulo el
importe de las recetas facturadas a la Seguridad
SoCial por el farmacéutico sancionado durante el
año anterior al de la fecha de la iniciación del ex
pediente.
En los casos de inhabilitación definitiva, se con
siderará, a estos efectos, que la duración de la san
ción es de veinticinco arios.
Artículo vigésimo segundo.—Si el farmacéutico
sancionado traspasase o cediese la farmacia donde
se cometieron los hechos que motivaron el expe
diente, la Dirección General de Previsión declara
rá extinguida la sanción de inhabilitación por el
tiempo que faltare para cumplirse, previo el pago
por aquél de una suma que será determinada por
el procedimiento establecido en el artículo an
terior.
Artículo vigésimo tercero.—El abono de las
cantidades a que se refiere el artículo veintiuno
podrá realizarse mediante deducciones en las li
quidaciones por dispensación de recetas de la Se
guridad Social que presente el farmacéutico obli
gado al pago. Dichas deducciones serán del diez
por ciento del importe de cada liquidación, hasta
alcanzar la totalidad de la suma que deba satisfa
cerse.
Artículo vigésimo cuarto.—De las cantidades
obtenidas de acuerdo con lo establecido en los ar
tículos precedentes, se destinará un cincuenta por
ciento para el Colegio de Huérfanos de Farma
céuti'cos y el resto tendrá el mismo destino que las
disposiciones vigentes asignen a la participación
de los beneficiarios en el pago del precio de los
medicamentos dispensados con cargo a la Segu
ridad Social.
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DISPOSICION FINAL
Se faculta al Ministerio de Trabajo para dictarlas normas que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente
Decreto, que entrará en vigor al día siguiente alde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICION TRANSITORIA
A las infracciones cometidas con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto, les será
de aplicación, a todos los efectos, lo dispuesta en
on,nom 1 S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Proless-orado.
Orden Ministerial núm. 4.609/68 (D). Por
reunir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se re
conoce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata
don Juan Antonio Moreno Aznar.








Orden Ministerial núm. 4.610/68. La Orden
Ministerial número 3.985/68 (D. O. núm. 199) esta
blece que el destructor Marqués de la Ensenada, ac
tualmente en construcción en la Factoría de Carta
gena de la Empresa Nacional "Bazán", pase a situa
ción especial a partir del día 1 de septiembre del
presente ario.
En su consecuencia, a propuesta de la Jefatura del
Apoyo Logístico, y de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1.0 Se fija en la cuantía anual provisional de tres
cientas cinco mil (305.000,00) pesetas la consignación
de Fondo Económico del destructor Marqués de la
Ensenada para el presente Ejercicio Económico.
2.° La asignación durante el afio en curso, a par
tir de 1 de septiembre del actual, se reclamará con
cargo a la numeración orgánica, económica y fun
cional 03.212 "Fondos Económicos de buques y Fuer
zas Navales" del vigente Presupuesto y con arreglo
Página 2.834.
la Orden de tres de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco (Boletín Oficial del Estado del once).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinte de septiembre de mil nove
cientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. 14.580.)
a las normas previstas en la Orden Ministerial nú
mero 1.369/66, de 24 de marzo de 1966 (D. O. nú
mero 71).









Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.611/68 (D).—Se dis
pone que el -Brigada Mecánico don Francisco Polo
Horcajada, al terminar la licencia ecuatorial que se
halla disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en el dragaminas Tajo.
.Madrid, 9 -de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.612/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Subteniente Mecánico don José Cruz Sánchez pase a
servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial cese
en su actual destino y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en el S. T. U. M. del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 9 de octubre .de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Cru,2 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.613/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del. Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en las categorías que se citan y con las antigüedades
y efectos económicos que se indican, a los Sargentos
que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1968.
Sargento Torpedista don Luis Díez Vaca, con an
tigüedad de 4 de julio de 1968.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Díaz Ro
dríguez, con antigüedad de 4 de julio de 1968.
Sargento Mecánico don José Guerrero Cerdido,
con antigüedad de 4 de julio de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1968.
Sargento Escribente don Jesús Castillo Illán, con
antigüedad de 2 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1968.
Sargento Escribiente don Francisco Ginel Bellón,
con, antigüedad de 1 de julio. de 1968.







Orden Ministerial núm. 4.614/68 (D).—De con
formidad con lo informado. por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de segunda de la Escala de Com
plemento al Subteniente de, dicha Escala don Anto
nio Cardona Ramón, con antigüedad de 19 de enero
de 1968.







Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.615/68. Publicada
por Orden Ministerial número 4.564/68 la previsión
de destinos de los Cuerpos Generales Administrativo,
Auxiliar y Subalterno correspondiente al Ministerio
de Marina, y de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 56 del Texto Articulado de la Ley de Bases
de Funcionarios Civiles del Estado, se convoca con
curso de méritos entre funcionarios civiles de los
Cuerpos Generales al servicio de la Armada para cu
brir las vacantes en la misma, así como las que han
de producirse dentro del plazo de tres meses, por
jubilación forzosa de quienes las ocupan, y bajo las
siguientes normas :
Primera.—Los puestos de trabajo vacantes con ex
presión de la localidad y dependencia en que radican
son los que se relacionan en el anexo 1.
Segunda.—Podrán tomar parte en el presente con
curso todos los funcionarios civiles de los Cuerpos
Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno que
se encuentren prestando sus servicios en la Armada.
Tercera.—Las instancias se formularán precepti
vamente ajustándose al modelo del anexo 2 y debe
rán tener entrada en el Registro General del Minis
terio dentro del plazo máximo de diez días, contados
a partir de la fecha de publicación en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de la presente
Orden.
Cuarta.—Las vacantes correspondientes al Cuerpo
General Administrativo sólo podrán ser solicitadas
por funcionarios clasificados para integrarse en este
Cuerpo.
Quinta.—Las vacantes correspondientes al Cuerpo
General Auxiliar podrán ser concursadas, indistinta
mente, por funcionarios clasificados para integrarse en
los Cuerpos Auxiliar y Administrativo.
Sexta.—Las vacantes existentes en el Cuerpo Ge
neral Subalterno sólo pueden ser concursadas por per
sonal clasificado para integrarse en dicho Cuerpo.
Séptima.—E1 personal que, a la vista de la pre
visión de destinos de los Cuerpos Generales, no ocupe
ningún puesto de trabajo de los incluidos en la mis
ma o se encuentre excedente en la fijada a su De
pendencia o Servido, deberá obligatoriamente, soli
citar alguna de las vacantes que se publican, salvo
en el caso de que no existiendo ninguna en la loca
lidad donde preste sus servicios no desee salir de la
misma.
Cuando exista exceso de personal en una Depen
dencia o Servicio, se entenderá se encuentra en dicha
situación, el funcionario que, destinado en la misma,
tenga menor antigüedad total de servicios en la Ar
mada.
El personal que encontrándose en las situaciones
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antes expuestas, con la excepción señalada, no solicite puesto de trabajo será destinado a alguna de las
vacantes dentro de la localidad donde venga prestando sus servicios.
Octava.—Igualmente está obligado a concursar
todo el personal excedente forzoso, supernumerario,
suspenso o excedente voluntario que habiendo rein
gresado en el servicio activo haya sido destinado
provisionalmente.
Novena.—E1 concurso será resuelto otorgándoselas vacantes por orden de prelación a la vista de la
LXI
•
suma de puntos obtenida por los méritos alegados
y según el baremo del anexo 3.
Décima.—En caso de igualdad en la puntuación
total obtenida entre dos o más concursantes a la mis
ma vacante, servirá para decidir, el tiempo de servicio efectivo prestado a la Armada y, subsidiariamen
te, la mayor edad del funcionario.






Secretaría General del Ministerio ...
Servicio de Publicaciones ...
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
Servicio de Cibernética ... .
Asesoría General ... • • •
• • • • • • •
Intervención Central ...
Estado Mayor de la Armada :





• • • • • •
• •





• • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • •
• •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • •
Servicio Histórico ... ••• •••
•.• ••• ••• ••• •.. .
División de Orgánica :
Reglamentos ... •• • • • • ••• ••• • •• • •• • ••
División de Logística :
Sección de Programación Logística ...
Sección de Programa Naval
División Táctica :
Sección de Armas y Defensas
Servicio de Normalización ...
Jefatura del Apoyo Logístico
Dirección de Construcciones Navales Militares :
• •
• •









• • • • • • • •
# • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Director de C. N. M. • • • • • • • • • • • • • • •
Subdirector Técnico de Construcciones y Mantenimiento.
Jefatura del Servicio Técnico de Instalaciones
en Tierra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
Director de Aprovisionamiento y Transportes ...
Jefatura del Servicio de Municionamiento
Página 1836.
Navales
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Jefatura del Servicio de Combustibles ... • • • • • • • • • • • . • ••
Jefatura. del Servicio de Repuestos ... ...
Jefatura del Servicio de Vestuarios ... ..• • • •
jefatura del Servicio de Subsistencias ...
jefatura del Servicio de Transportes ...




• • • • • • • •
•
• • •




• • • • • •
••• •••
Dirección de Investigación y Desarrollo :
Organo Ejecutivo ... . • ••• ••• ••• •.. ••. .•. ••• ••• ••• ••• •••
Departamento de Personal :
Secretaría ...
Sección de Trabajo y Acción Social ...
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones :
Secretaría ...
Reclutamiento y Movilización ... • .•
Sección de Cuerpos Patentados :
Sección Cuerpo General ... • • • ••• • •• •• • ••• ••• ••• •••
Sección Cuerpo de Máquinas ... • • •
Sección Cuerpo de Intendencia ...
Sección Cuerpo de Sanidad • • •
Sección Cuerpo Jurídico ... • • •
Sección Cuerpo de Intervención ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • • •
• • •
• •










• • • • • • •• • • •••
• • • • •
• •• • • •
• • • • • • ••• • • •
• • •
Sección de Personal Civil ...
Dirección de Enseñanza Naval :
Sección de Oficiales ...
•
• • • • • • • • • • • •
Sección de Suboficiales y Marinería ...
Sección de Milicias ...
Dirección de Sanidad de la Armada
Dirección de Asistencia Religiosa ...
Intendencia General :
Organo de Jefatura ...
Dirección Económico-Legal :
Asesoría Económico-Legal ...
Dirección de Contabilidad Analítica
Ordenación General de Pagos :
Sección Técnica Administrativa .• ..•
Sección de Contabilidad Anexa ..
Habilitación General.... ... • • • • • • ..• .•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • e • • • •
• • •
• • • • •
•






• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
e • •
• • • • • • • • • • • • •• • •
• •••






• • • • • • • • • ••
• • • • • • ••• ••• • • • •• • • ••
• • • • II • • • •
• •• lo • • • • • •
•• • • •
• • • • • •
•
• • •• • • •
•••
• •• • • • • • • ••
• • • • • • • •• •




• •• • •• • •• • •• ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •• • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • •
.furisdicción Central ... •.• ••• • . •.. ••• •.. •.• ••• ••• ••• •••
Ayudantía Mayor del Ministerio ... .• ••• ••• •••
Policlínica Naval de Nuestra Señora del Carmen ..• • • • •.. •.•
Sanatorio de Los Molinos ... • • • .9. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Parque de Automovilismo número 1 ... • • . •••
Estación Radiotelegráfica (Estado Mayor de la Armada) ... ••• •• •
Inspección General de Ingenieros de la Armada ••• •••
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1 Administra
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo:
Capitanía General ... • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • ••
Jefatura de Intendencia ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Habilitación General
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hospital de Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Parque de Automovilismo número 2 ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuartel de Instrucción ... ••• •••
Tercio Norte de Infantería de Marina ... ••• ••• ••• ••• •••
Intendencia Zona Norte ••• ••• • g• ••• ••• ••• ••• •••
Estación Naval de La Grafía ... ••• ••• • •• ••• • • • ••• ••• •••
Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
•• •••
••• • • •
Provincia Marítima de San Sebastián ...






• •• • • • • • • ••• ••• •••
• • • • • • ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Castro Urdiales •.• •.. ••: •••
Ayudantía de Marina de Laredo ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Santoria ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Requejada ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de San Vicente de la Barquera •••
Provincia Marítima de Gijón ... • • • • • • • • • • • • • •• ••• •••
Ayudantía de Marina de Avilés ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Luanco ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Luarca ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Lastres ... ••• •••
Ayudantía de Marina de San Esteban de Pravia ••• •••
Ayudantía de Marina de Llanes ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Ribadesella ••• ••• •••
Provincia Marítima de El Ferrol del Caudillo ...
Provincia Marítima de Villagarcía •••
Provincia Marítima de Vigo:
Ayudantía de Marina de Sangenio ••• •••
Ayudantía de Marina de Tuy
Subayudantía de Marina de La Guardia ...
Jefatura del Apoyo Logístico. Organo de Jefatura:
Jefatura de Armamentos ..
Sección Económica ...
Intervención ... ••• ••• •••
• • •
• • •
•• • • • • • • • • ••
• • • • • •
• •• •• •
• • •
• • • • •• • • •
••• •• • ••• •••
• • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•





• • • ••• ••• ••• ••• ••• • ••
• Jefatura Industrial de Mantenimiento:
Secretaría ... ••• •••
Obras ... •••
Sección Técnica ... .
Presupuestos ... •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
•• •••
•••
• • •• • • • • •
••
• • •
• • • • • • • • • • • • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• ••• • Ir•
• • • • • •
S. T. de Electricidad y Electrónica ... ••• •••
S. T. de .Armas •••
S. T. Instalaciones Navales en Tierra ...
S. T. Máquinas (utilización de) ... ••• ••1
• • • • • ••• ••11 •••
• •• ••• • •• ••• • •• •••









• • • •11• ••• •••
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Servicio de Repuestos ... • • • • • • ••• • • •
Almacén de Material Americano ...
Servicio de Subsistencias ...
Ayudantía Mayor del Arsenal ...
Departamento Marítimo de Cádiz :
Capitanía General ...
•••
• • • • ••
•
••• ••• ••• ••• *O*
• • • • • • ••• ••• • ••
•••
••.
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • •••
•• • • • • •• • • • 1■••
• • •
••• •••
••• • •• • • •
Jefatura de Intendencia ... Oeo ••• oe.
Auditoría y Fiscalía ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hospital de Marina ... e$0 *0* ••• Obe eehe 11.6
Parque de Automovilismo número 3 ... ... • • ...
Tercio Sur de Infantería de Marina .. . ••• 94.
Base Naval de Rota ... • • •
Helipuerto de la Base Naval de Rota . .. SO* •••
.Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
Centro de Adiestramiento Departamental ...
Instituto y Observatorio de Marina ... e** 4.90
Instituto Hidrográfico .. • *O* ••• 0º. 901* 9•0 909 4.4 4*. eee •••
Polígono de Tiro Naval "Janer” ... .04
Escuela de Suboficiales . ••• efe e** efe •••
••• •••
••• ••• •••









• • • • •• • •
•
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••■
Provincia Marítima, de Málaga:
Ayudantía de Marina de Vélez-Málaga .. • ...
Ayudantía de Marina de Fuengirola ...
Ayudantía de Marina de Estepona
Provincia Marítima de Cádiz ... ••• ••• e**
Provincia Marítima de Almería ...
Provincia Marítima de Ceuta ...
Provincia Marítima de Melilla ...
Jefatura del Apoyo Logístico.—Arsenal:
Jefatura de Armamento ...
Sección Económica ... ••• ••• ••• •••
Jefatura Industrial de Mantenimiento :
Secretaría
Obras ... **0 belb
Sección Técnica
Presupuestos ...






• • • • • • • • •
• • • ••
•




••• ••• ••• •••





• • • • • • • ••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • .• • • • •
• ••• ••■• ••• • •
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••






•• • ••• •••
• • • • • • • • • • • • •
S. T. de Casco y Máquinas ...
S. T. de Electricidad y Electrónica ...
S. T. de Instalaciones Navales en Tierra
S. T. de Utilización Naval ...
Jefatura de Aprovisionamiento :
Almacenamiento ... • • • •• •
Servicio de Repuestos ...









••• ••• ••• ••• •e•
• • • • • • ••• ••• • o•






• • • •
•
•
Almacén de Material Americano ...
••• ••• ••• ••• •••
•••
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Servicio de Vestuarios ...
Servicio de Subsistencias ...
I. D. E. C. O.








• •• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••• • • •
• • • ••• ••• • II • •• •






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Departamento Marítimo de Cartagena:
Capitanía General ... • • • • • • • • • • • • ••• ••• • • •
• ••
••• ••• • •• • ••
• •• • • • • • • • • • •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Intervención ... ••• *de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Habilitación General ... • • • • • • • • • • • • • •
Hospital de Marina ... ... • • • ...
Cuartel de Instrucción ...
Estación Naval de La Algameca, Servicio de Torpedos y De
fensas Submarinas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Polvorines Oe. ••• eed
Escuela de Submarinos ... es. ••• ••• GO. e** ••• @e* ce.
Estación Naval de Sóller ove eee
Estación Naval de Mahón eh. 0.• Gee be. ese eee
Provincia Marítima de Barcelona:
Ayudantía de Marina de Villanueva y Geltrú ege
Ayudantía de Marina de Puerto de la Selva ...
Ayudantía de Marina de Rosas ...
Ayudantía de Marina de Palamós
Provincia Marítima de Castellón ...
Ayudantía de Marina de Vinaroz .
Ayudantía de Marina de Burriana
Provincia «Nia.rítima de Tarragona ...
•••
41••
•• • ••• ••• •••






• • • • • • • •• • ••
Ayudantía de Marina de San Carlos de la Rápita
Ayudantía de Marina de Tortosa
Provincia Marítima de Menorca ...
Provincia Marítima de Ibiza ... • • ••• ••• • • •
Jefatura del Apoyo Logístico.—Arsenal:













•• • ••• • • • •• • •••
• ••
•• •
• •• •• • •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • • • e • • • • •
•
• • •










•• e• • • ••• • •• •• • •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •





•• • • e• •••





s. T. de Electricidad y Electrónica ...
5. T. de Inettilacione.s Navales en Tierra ...
•
••• • •
• ••• • ••
•
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jefatura de Aprovisionamiento :
Servicio de Repuestos ... ••• ••• •••
Almacén de Material Americano ...
Servicio de Vestuarios ... • • •
Servicio de Subsistencias
I. a E. C. O.
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •






• • • • O • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Comandancia General de la Base Naval de Canarias :
Comandancia General
jefatura de Estado Mayor ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Auditoría, Fiscalía y Juzgados ... ••• ••• ••• •••
Habilitación General ... ... • ... •••
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas ...
Provincia Marítima de Las Palmas :
Ayudantía de Marina de Fuerteventura ...
Provincia Marítima de Santa Cruz de Tenerife ...
Ayudantía de Marina de Hierro ...
Jefatura del Apoyo Logístico.—Arsenal :
jefatura de Armamentos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
'Sección Económica ...
Intervención y Junta de Fondos Especiales ...
Jefatura Industrial de Mantenimiento :
Secretaría ...
Presupuestos ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• e • • • •




• • • • • • • • • •
• • • • • •
S. T. Instalaciones Navales en Tierra ...
S. T. Utilización Naval ...






• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •




• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • O • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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Cuerpo a que pertenece
solicita ser admitido en el concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio de Marina de
(D O núm. ), a cuyo efecto señala por riguroso orden de pre
ferencia los puestos de trabajo y localidades a los que desea concursar :










y alega los méritos que al dorso se relacionan.
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Antigüedad.
1.1. Tiempo de servicios efectivos en la. Armada.
1.2. Trienios devengados.
1.3. Otros méritos :
1.3.1. Títulos
1.3.2. Premio extraordinario de Licenciatura
1.3.3. Doctorado.
1.3.4. Premio extraordinario de Doctorado.
1.3.5. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pública.
1.3.6. Otros Cuerpos del Estado de la Administración Local o Institucional a que pertenece.
1.3.7. Certificados de asistencia a cursos organizados en el Centro de Formación y Perfeccio
namiento de Funcionarios (con referencia a la resolución del Centro que convocó el curso
y al Boletín Oficial del Estado en que se publicó)
1.3.8. Diploma de Organización y Métodos.
1.3.9. Menciones honoríficas, premios en metálico y condecoraciones
2. Residencia previa del cónyuge funcionario
2.1. Apellidos y nombre del cónyuge






(Lugar, fecha y firma)
e
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(Anexo 3.)
1. MERITOS PARA LAS VACANTES CORRESPONDIENTES A LOS CUERPOS GENE
RALES ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y SUBALTERNO.
1.1. Antigüedad:
a) Trienios devengados al servicio de la Armada o en otro Cuerpo o Escala de la Administra
ción Civil del Estado de igual coeficiente : 0,50 puntos por trienio.
b) Trienios devengados en otro Cuerpo o Escala de la Administración Civil del Estado de su
perior coeficiente al del Cuerpo a que corresponda el concurso de méritos : 0,75 puntos por
trienio.
c) Trienios devengados en otro Cuerpo General de la Administración Civil del Estado de infe
rior coeficiente al del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se asiste : 0,25 puntos por trienio.
d) Por cada año de servicios efectivos, no computado corno trienio : 0,05 puntos.
1.2. Otros méritos:
Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar.
1.° Título universitario o de Enseñanza Técnica Superior : 2,50 puntos.
2.° Título de Bachiller Superior o equivalente : 1,50 puntos por el primer título que posea
(no se puntuará el título de Bachiller Superior o equivalente a quienes posean la titula
ción referida en el número anterior, cuando se haya exigido como requisito previo para
alcanzar tal titulación). Si se estuviera en posesión de más de un título de este nivel :
0,50 puntos por cada uno de los restantes. Si se poseyeran, además del exigido como
requisito previo otros títulos referidos en el apartado 3•0, se otorgará 0,25 puntos por
cada uno de los restantes.
3.0 Título .de Bachiller elemental o equivalente : un punto por el primer título que posea
(no se puntuará el título de Bachiller Elemental a quienes posean el título de Bachiller
Superior o título universitario o de Enseñanza Técnica Superior). Si se estuviera en
posesión de más de un título de este nivel 0,25 puntos por cada uno de los restantes.
4.0 Estudios y Publicaciones directamente relacionados con la Administración Pública y, en
su caso, con las atribuciones propias del Ministerio de Marina : hasta 1,50 puntos.
5.0 Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado o de la Administración Local o
Institucional de superior coeficiente o nivel al del Cuerpo a cuyo concurso de méritos
se asiste, mediante oposición libre legalmente convocada : un punto.
6.0 Haber ingresádo en cualquier otro Cuerpo del Estado o de la Administración Local o
Institucional de análogo coeficiente o similar nivel al del Cuerpo a cuyo concurso de
méritos se asiste, mediante oposición libre legalmente convocada : hasta 0,75 puntos.
7.0 Certificados de asistencia a cursos organizados en el Centro de Formación y Perfec
cionamiento de funcionarios celebrados mediante convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado: 0,15 puntos por cada curso.
8.° Menciones honoríficas, premios en metálico y condecoraciones hasta un punto.
b) Cuerpo General Subalterno.
L° Título de Bachiller Elemental o equivalente : un punto.
2.0 Menciones honoríficas, premios en metálico y condecoraciones : hasta un punto.





Por sanciones no canceladas se descontará de la puntuación total hasta 5 puntos, teniendo en cuenta
la naturaleza de la sanción impuesta.
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Personal vario.
Personal civil no funcionario. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.616/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el jefe Administrativo de primera
(Traductor) don Lucio Flores Manso, contratado por
Orden Ministerial número 3.626/59, de 30 de no
viembre (D. O. núm. 276), que presta sus servicios
en el Servicio de Repuestos de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes de la Jefatura del Apoyo
Logístico, se le concede la situación de "excedencia
voluntaria", a partir del día 19 del actual, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 45 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), y en las condiciones que
dicho precepto legal establece.





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.617/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia Dirección del Polígono de Tiro Naval " Ja
ner", y de acuerdo con lo informado por la Dirección
de Enseñanza Naval, causa baja como Cabo Alumno
Especialista Artillero Manuel Pastor Conesa, el cual
fué declarado "no apto" en el reconocimiento gene
ral ordinario verificado en el Hospital de Marina de
San Carlos.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.618/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos como Jefe del Estado Mayor
de la Comandancia General de Canarias por el Capitán
de Navío don Luis Arévalo Pelluz, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.619/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Ingeniero Naval don
Antonio Villanueva Núñez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 4.620/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
como Jefe de la Oficina de Asuntos Generales de
los Servicios de Máquinas por el Coronel de Máqui
nas de la Armada (ET) don Manuel Brage Vizoso,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.621/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos en el des
empeño de sus respectivos cometidos en la Coman
dancia Militar de Marina de Santander, por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno se expresa :
Delegado Provincial de Trabajo don Benigno Pen
das Díaz.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta don Luis María de Gorostiza
Paredes.—De segunda clase.
Teniente de Navío (e) don Antonio Bueno Cavie
des.—De primera clase.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo don
Julián Soutullo Piñón.—De primera clase.
Práctico de Puerto, Alférez de Navío- de la Reser
va Naval don Angel Madariaga Setién.—De primeraclase.
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Alférez de Navío de la Reserva Naval don EloyArcos Angulo.—De primera clase.




Orden Ministerial núm. 4.622/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Apoyo Logístico, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos en
el Negociado Técnico del Servicio de Repuestos de
la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
dicha Jefatura por el Mayor de primera Radiotele
grafista don Severino Barros García, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.623/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
, arrollada en la Sección de Pertrechos de dicha jefa
tura por el Escribiente Mayor de segunda clon Fran
cisco Montes Aguilera, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Mifiisterial núm. 4.624/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos con ocasión del salva
mento de una embarcación del buque colombiano Tu
maco por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la recompensa que para cada
uno se expresa :
Práctico de Puerto don Enrique Ferrari González.
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Patrón don Adolfo Morales.—Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Maquinista don Manuel Campo.—Cruz del Méri
to Naval de primera clase con distintivo blanco.
Marinero Juan.Moreno.—Cruz de Plata del Mérito
Naval con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm.. 4.625/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la abnegación, disciplina y espíritu de sacrificio
demostrado durante su vida militar por el Práctico de
Costa, retirado, don Antonio Arrocha Sanjuán, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.626/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en dicha Escuela por el fun
cionario del Cuerpo General Administrativo señorita
-Dolores del Barrio Noque, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.





Orden Ministerial núm. 4.627/68 (D). — Como
resultado del expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, vengo en conceder al personal que a continua
ción se relaciona autorización para usar sobre el uni
forme los distintivos que al frente de cada uno de
ellos se indican, concedidos por la Presidencia del
Gobierno en 9 de septiembre de 1968:
Distintivo de la Provincia de Ifni.
Subteniente Escribiente don Antonio M. Morales
y Morales.—Adición de una barra azul en distintivo
que posee.
Distintivo de la Provincia de Sahara.
Capitán de Fragata don Tomás Gómez Arroyo.
Adición de una barra azul en distintivo que posee.
Subteniente Escribiente don Fernando Peón Gar
cía—.Distintivo.
Sargento Radiotelegrafista clon Joaquín Gómez Cle
mente.—Distintivo.
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Orden Ministerial núm. 4.628/68 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, vengo en conceder al Cabo primero Especia
lista Domingo Ronda Sellés autorización para usar
sobre el uniforme el distintivo de la Guardia Terri
torial de la Guinea Ecuatorial, con la adición de una
barra azul en. distintivo que con otra de igual color
posee.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares.—Doña Luisa Ureria Felices, viuda del
Alférez de Navío don Joaquín Peñarredonda Sama
niego.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 695,80 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.391,60 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 4 de junio de 1968.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
Cádiz.—Doña Dolores Ruiz López, viuda del Ce
lador de Puerto y Pesca don Manuel Lermo Bohór
quez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 987,50 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de • 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.975,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1968.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Chcliz.—Doña Rafaela Rodríguez Valle, viuda del
Músico de primera de Infantería de Marina don José
Vaca Correa.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 785,24 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : 1.570,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 15 de abril de 1968.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Pontevedra.—Doña Carmen Gil Castro, viuda del
Auxiliar primera de Infantería de Marina don Ma
nuel Pérez Pérez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 908,50 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.817,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
18 de julio de 1968.—Reside en La Cañiza" (Pon
tevedra).
Teruel.—Doña Antonia Corella Plumed, viuda del
Músico de segunda de Infantería de Marina don Fer
nando Asenjo de Frutos.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 522,91 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.045,82 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Teruel desde el día 19 de
diciembre de 1967.—Reside en Teruel.
Madrid.—Doña Ana Pérez Martínez, viuda del Por
tero de primera de Infantería de Marina don Anto
nio López Górnez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 699,86 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.399,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de diciembre de 1967. Reside en Ma
drid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Ciases Pasivas del Es
tado. deberá. al propio tiempo. advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer. con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Tusticia Militar den
tro del plazo de un mes. a contar desde el (lía si
guiente al ele aquella notificaci(nr, por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetid:;
notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Efército núm. 231, pág. 229.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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